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Обґрунтовано,­ що­ першочерговим­ завданням­ освіти­ з­ питань­ управління­ є­ формування­
культури­педагогічного­працівника­і­керівника­школи,­а­головною­задачею­сучасного­освітнього­
менеджменту­ є­ створення­ структури,­ здатної­ постійно­ навчатися­ за­ філософією­ неперервної­
освіти,­де­цінністю­є­експерименти,­готовність­до­викликів­сучасності­та­здатності­до­певних­
педагогічних­ ризиків,­ застосування­ новітніх­ технологій,­ нестандартне­ і­ креативне­ мислення,­
розвиток­соціальної­і­емоційної­компетентності­за­міждисциплінарним­підходом.­
Визначено­ необхідність­ подальших­ наукових­ розвідок­ з­ означеної­ проблематики­ для­
практичного­ впровадження­ державного­ управління­ із­ залученням­ громадського­ компоненту­
та­ переходу­ до­ громадського-державного­ управління­ освітою­ і­ встановлення­ партнерських­
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Постановка проблеми
Ми­сьогодні­ є­ свідками:­ у­ суспіль-стві­ змінилися­ цільові­ орієнтири­освітньої­ сфери­ та­ загальні­ цін-
ності,­ про­ що­ свідчить­ обґрунтування­ необ-
хідності­ реформування­ української­ школи­ за­
концепцією­НУШ.­А­це,­у­свою­чергу,­потребує­
змін­ у­ державному­ управлінні­ освітньою­ га-









новітніх­ технологій,­ нестандартне­ і­ креативне­
мислення,­розвиток­соціальної­і­емоційної­ком-





3],­ демократизації­ управління­ та­ адаптивного­
управління­В.­М.­Бегея,­М.­М.­Дарманського,­
Г.­В.­Єльникової,­І.­Л.­Лікарчука­[4,­14,­18,­24].
Інноваційні­ процеси­ в­ управлінні­ вивчали­
Л.­М.­ Ващенко­ і­ Л.­ І.­ Даниленко­ [8,­ 13];­ на-
укові­ основи­ та­ функції­ управління­ де-
тально­ віддзеркалені­ в­ роботах­ В.­ І.­ Мас-
лова­ [25];­ психологічні­ основи­ управління­
описані­ Л.­ М.­ Карамушкою­[20].­ Управ-
ління­ за­ результатами­ та­ розвитком­ шко-





М.­ Генсон­ пов’язував­ управління­ з­ організа-
ційною­ поведінкою­ [10].­ Специфіку­ управ-








ефективних­ комунікацій,­ навичок­ управління­









з­ іменами­ В.­ Г­ Афанасьєва,­ Д.­ М.­ Гвішіані,­
Т.­Парсонса,­П.­О.­Сорокіна­[2,­9,­27,­33].­Але­
безпосереднього­філософсько-антрополо-
гічного­ обґрунтування­ культури­ управління­
у­ цілісному­ контексті­ немає.­ Проте­ є­ сприй-
мання­все­більшою­частиною­педагогів-прак-
тиків­ та­ філософів­ освіти­ впливу­ культури­
управління­ на­ поведінку­ суб’єктів­ освітньо-
го­ процесу.­ Визначення­філософією­ проблем­
культури­ управлінської­ діяльності­ в­ освітній­
галузі­ розкриває­ перспективи­ осмислення­
можливостей­ підвищення­ якості­ життєдіяль-
ності­людини,­у­нашому­контексті­особистості­
педагога­ і­ керівника­ навчального­ освітнього­











суспільства,­ рівнем­ духовної­ культури,­ цін-
нісними­ орієнтирами,­ досвідом,­ структурою­
суспільних­ стосунків,­ знаннями,­ ментальні-
стю,­національністю.­Різні­підходи­до­управ-
ління­ класичних­ наукових­ шкіл­ управління­
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Німецька­школа­дослідників­акцентує­увагу­
на­ освітньому­менеджменті,­ який­ трактується­




англійських­ дослідників­ можна­ об’єднати­ як­
спільний­англо-американський­підхід­до­озна-
ченої­ проблеми,­ де­ предметом­ дослідження­ є­









ми.­ Кінець­ ХХ­ ст.­ та­ початок­ нового­
характеризується­ увагою­вчених­ до­ таких­пи-
тань­щодо­управління,­а­саме:­суттєвим­є­про-
фесіональна­ діяльність­ педагогів,­ що­ стали­
керівниками­ освітніх­ закладів.­ Не­ залишили­
дослідники­поза­увагою­і­вплив­стилю­керівни-
цтва­на­кінцеві­результати­навчально-виховної­
діяльності,­ у­ нашому­ контексті­ навчально-ви-




лого­ століття­ у­ Handbook­ of­ Research­ in­
Educational­ Administration­ [39],­ Educational­
Administration­ Quarterly,­ Journal­ of­ School­
Leadership­які­відбивають­різні­погляди­учених­












докремити­ модель­ освітнього­ менеджменту­
[46,­48,­49].­Ключовою­фігурою­директивного­
управління­ є­ керівник­ закладу­ освіти,­що­ во-
лодіє­ стратегічним­ мисленням,­ глибоким­ ба-
ченням­перспектив­розвитку­організації­і­фахів-
цем­ щодо­ педагогічного­ персоналу­ в­ якості­
ментора-наставника.­ Своїх­ цілей­ такий­ керів-
ник­домагається­шляхом­детального­інструкта-









мотиви­ і­ людське­ натхнення­ стали­ рушійною­
силою­прогресу­в­організації»­[44].­Концепція­




повинні­ мати­ не­ лише­ солідну­ правову,­ але­ і­




вого­ покоління­ учнів.­ Партисипативне­ управ-
ління­ найбільш­ відомо­ нашим­ педагогічним­







управлінській­ кваліфікації­ керівників­ освітніх­
закладів.­Ця­модель­визначає­основні­функції,­
завдання,­ дає­ певний­ ідеалізований­ зразок­
вчинків­ менеджерів-професіоналів.­ Терміни­
«менеджмент»­ і­ «менеджер»­ в­ освітньому­
контексті­ в­ англомовному­ просторі­ викори-
стовуються­ найчастіше­ британськими­ до-
слідниками,­ хоча­ і­ без­ належного­ концепту-
ального­ обґрунтування.­ Виявлені­ в­ ході­
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наукових­ дискусій­ відмінності­ в­ методологіч-
них­позиціях­щодо­відношення­до­управлінсь-
кого­ аспекту­ в­ освіті­ визначають­ розмаїття­ у­
підходах­ до­ опису­ компетентності­ освітнього­
менеджера,­що­само­по­собі­є­серйозною­про-
блемою­при­підготовці­фахівців­з­цього­питан-




вої­ школи­ розглядають­ у­ якості­ керівника­
освітнього­закладу­і­тому­до­числа­його­найго-
ловніших­ компетенції­ відносять:­ ефективне­
управління­матеріальними­ і­фінансовими­ре-
сурсами­освітнього­ закладу,­ їхній­ справедли-
вий­розподіл;­вияв­педагогічних­і­управлінсь-
ких­проблем­і­визначення­адекватних­засобів­
для­ їх­ вирішення;­ ефективну­ комунікацію­ з­





Для­ типових­ представників­ німецької­школи­
управління­ функції­ освітнього­ менеджера­
ширші:­вони­виходять­за­межі­освітньої­уста-
нови­ і­ передбачають­ уміння­ здійснювати­ ро-
звиток­ будь-якої­ організації­ за­ допомогою­
управління­професійно-особистісною­діяльні-
стю­його­співробітників.­Так,­головною­компе-
тентністю­ освітнього­ менеджера­ вважають­
діяльнісну,­ яка­ у­ дусі­ німецькою­академічної­
традиції­є­синтезом­спеціальної,­методичної­і­
соціальної­ компетенції­ [50].­ Спеціальна­ ком-
петенція­освітнього­менеджера,­у­свою­чергу,­
припускає­його­здатність­здійснювати­керівни-
цтво­ організаціями­ завдяки­ ефективному­ ро-
звитку­персоналу,­ресурсному­і­проектному­ме-





ня­ якості,­ формування­ педагогічних­ функцій­
організації);­на­рівні­групи­(групова­інтеракція,­
комунікаційний­ процес,­ медіація­ і­ управління­
конфліктами);­на­особистісному­рівні­менедже-
ра­(самоменеджмент,­тайм-менеджмент,­розви-
ток­ я-концепції­ освітнього­ менеджера).­ До­
спеціальної­компетенції­освітнього­менеджера­




кваліфікації,­ впровадження­ інформаційних­ і­
освітніх­технологій.­Методичну­компетентність­
німецькі­ дослідники­ розуміють­ як­ здатність­
освітніх­менеджерів­управляти­процесом­впро-
вадження­результатів­корпоративного­навчання­
безпосередньо­ у­ виробничий­ процес­ і­ про-










«освітній­ менеджмент»,­ яке­ в­ сучасній­ віт-
чизняній­і­зарубіжній­літературі­якнайповніше­
віддзеркалює­ управлінський­ аспект­ в­ освіті.­
Вважається­ за­доцільне­розглянути­цей­фено-




дагогічних­ і­ теорії­менеджменту.­У­ цій­ логіці­
освітній­ менеджмент­ є­ специфічною­ галуззю­
управлінських­наук,­що­увібрала­в­себе­витоки­
педагогіки,­ психології,­ соціології­ управління,­
менеджменту­і­маркетингу­[5,­6,­7,­43].­Междис-
циплінарність­ освітнього­ менеджменту­ під-
тверджується­також­наявністю­в­цьому­терміні­
педагогічної­ і­ економічної­ складових.­Педаго-
гічна­складова­пов’язана­зі­змістом­і­засобами­
організації­освітнього­процесу,­з­трансляцією­і­
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освітній­установі.­Економічна­складова­пов’я-




У­ освітніх­ установах­ управління­ перехо-
дить­межі­освітнього­процесу­і­набуває­харак-
теру­ управління­ установою­ або­ організацією­
загалом­ з­ урахуванням­ того,­ що­ навчання­ в­
освітніх­ закладах­ є­ провідною­ функцією.­ На­
погляд­ багатьох­ дослідників,­ це­ один­ з­ неба-
гатьох­випадків,­коли­поняття­«освітній­менед-
жмент»­і­«управління­освітою»­стають­синоні-
мами.­ Іншими­ словами,­ освітній­ менеджмент­
набуває­характеру­галузевого:­у­цьому­випадку­
можна­ говорити­ про­ менеджмент­ середнього­
загальноосвітнього­ закладу,­ менеджмент­ ви-
щої­школи,­післядипломної­педагогічної­освіти­
або­ традиційно­ про­ управління­ освітніми­ си-
стемами.­Згідно­з­Е.­А.­Князєвим,­освітній­ме-
неджмент­­–­це­професійне­управління­вищою­
школою­ або­ освітньою­ системою.­ Таким­ чи-
ном,­ менеджмент­ вищої­ школи,­ наприклад,­

















формує­ ефективну­ галузь­ освітніх­послуг,­що­




звороту­ термін­ «педагогічний­ менеджмент»,­
під­яким­вони­розуміють­«комплекс­принципів,­














ки,­ скоротити­ для­ зменшення­ фінансових­ ви-





всіх­ суб’єктів­ управління­ адекватного­ реагу-
вання­ на­ кризові­ явища;­ підкреслюється­ ха-
рактерне­ для­ розвинутих­ суспільств­ підняття­
національної­ культури­ до­ рівня­ абсолютного­
фактору­виховання­[15,­21].­Сьогодні­освітньо-
му­ менеджменту­ вчені­ приділяють­ глобальні-
















кою­ соціальних­ систем­ є­ їх­ самоорганізація,­
то­основний­акцент­освітній­менеджмент­ро-
бить­ на­ саморозвиток,­ самоудосконалення­ і­
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самоменеджмент­ співробітників,­ які­ досяга-
ються­ у­ процесі­ корпоративного­ навчання­ і­









(учбових­ курсів,­ освітніх­ програм,­ тренінгів);­
соціальний­менеджмент,­під­яким­розуміється­
педагогічно­ і­ економічно­доцільне­управління­





розвитком­людських­ відносин­ і­ становленням­
корпоративних­ цінностей­ та­ корпоративної­
культури.­ Отже,­ освітній­ менеджмент­ можна­
розглядати­ як­ вид­ соціального­ менеджменту,­












самої­ організації,­ що­ навчається,­ при­ цьому­
афективне­корпоративне­навчання­можна­роз-




визначає­ як­ таке­ управління­ корпоративною­










ників,­ організацією,­ що­ «навчається»­ можна­












інформаційну­ відкритість,­ клімат,­ що­ сприяє­
навчанню,­та­ін.­Особливий­акцент­освітні­ме-
неджери­ роблять­ на­ постійному­ саморозвит-
ку­ кожного­ співробітника,­що­ є­ надзвичайно­
важливим­для­організації­ефективного­корпо-
ративного­ навчання,­ де­ заохочується­ уміння­
працівника­ брати­ на­ себе­ відповідальність.­







ня­ всієї­ організації­ –­ процес­ корпоративного­
професійного­ навчання,­ який­ у­ нашому­ кон-
тексті­можна­розуміти­як­організований­в­ ін-
тересах­корпорації­та­її­співробітників­процес­








риканської­ шкіл­ управлінців­ щодо­ управлін-
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ського­ аспекту­ в­ освіті­ дозволив­ виявити­ дві­








рення­ педагогічних­ функцій­ організації,­ фор-
мування­ її­ корпоративної­ культури,­ залучення­
персоналу­до­інноваційної­діяльності.­Два­під-
ходи­до­управлінського­аспекту­підштовхують­
до­ висновку­ про­ те,­що­ питання­ «управління­
освітою­або­управління­за­допомогою­освіти»­
вимагає­ відповіді,­ здатної­ гармонізувати­ різні­









тура­ керівництва­ пояснює­ багато­ недоліків­ в­
організації­шкільної­освіти»­ [42,­с.­20].­Само-
пізнання­ вчителів­ також­ повинно­ змінитися,­
вони­мають­визнати­своїм­обов’язком­здійснен-
ня­процесів­керування­[42,­с.­21].­А­це­напряму­
стосується­ сучасного­ управління,­ управління,­
що­ сьогодні­ позиціонується­ як­ державно-гро-
мадське.­Адже­в­чинному­законодавстві­країни­
одним­ із­ принципів­ державної­політики­ в­ об-
ласті­ освіти­ є­ демократичний,­ державно-гро-
мадський­характер­управління­освітою,­де­всім­
учасникам­ навчально-виховного­ процесу,­ що­
навчаються­і­їх­батькам­надано­право­на­участь­
в­управлінні­загальноосвітньою­установою.­Ці­
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